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DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario tienen carácter preceptivo.
10. M _451. 3EL 1 0
Real decreto.
MINISTCRIO DE FOMENTO.—Crea el Comité del Tráfico marltim¿.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. D. J. Plá, D. J. del
Corral, D. F. Rey, D. P. Pilón, D. J. Fuentes, D. J. M. Chereguinl,
D. T. Sola y D. J. Samper.—Destina al Expedicionario a varios ofi
cia!es de Ejército.—Resuelve instancia de un cabo de mar.—Destino
a un radio.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al Cor. D. J. Ruiz.
Autoriza revista en la Corte al T. Cor. D. E. de la Clerva.--Resuel
ve petición de la S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de dos escribientes.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Indemniza comisión al Director
general y al C. de C. D. J. Miranda. --Recompensas al personal que
expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Destino a los Cts. de N. D. C. Ros, D. A.
Siles y D. F. Franco y a los ídem de F. D. M. Rosendo y D. L. Torres.
Sobre reclamación de cantidades para la Academia de Artilleria —
Resuelve instancia del 2." T. D. J. Merino.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Noticia supresión del apartado
de Correos de esta Dirección general.
Anuncio de subasta.
•
Sección Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE FOMENTO
De acuerdo eon Mi Consejo de Ministros, a propuesta
del. de Fomento,
Vengo en decre,tar lo siguiente:
Artículo 1.° Para la realización del tráfico marítimo
en el transporte de aquellas materias cuya importación,
circulación o exportación juzgue el Gobierno imprescin
dible para la economía na,cional en las actuales circuns
tancias, y mientras sean necesarias hasta la terminación
de la guerra actual, quedarán afectas 180.000 toneladas
de registro bruto, como límite máximo normal, que tos
navieros españoles pondrán a la disposición del Gobier
no, para que de ellas utilice en dicho tráfico las que sean
indispensables a los fines expresados.
Del tonelaje afecto, mientras no preste servicio, dispon
drá libremente su respectivo armador.
En la cifra indicada de 180.000 toneladas so compren
den las 100.000 que por real decretq de 3 dé. marzo de
1916 están asignadas a la Junta dé Transportes marítimos.
Quedan sujetos a las disposiciones de este real decreto
todos los barcos que constituyen la Marina mercante es
pañola, sin excepción alguna, cualquiera quo sea la nave
gación a que se dediquen y los servicios que presten.
Art. 2.° Para dirigir la ejecución de esto servicio, dic
tando en Pada CaSo his órdenes necesarias y señalando las
medidas que proceda adoptar, se crea un Comité del Trá
fico marítimo, presidid() j)or el Director general de Co
inercio, Industria y Trabajo, y compuesto de un repre
sentante de cada uno de los Ministerios de hacienda, Ma
rina -y Fomento y de dos representantes de los navieros,
designado, uno por la Asociación de Navieros de Bilbao,
y otro por la del Mediterráneo.
El Comité del Tráfico marítimo funcionará con facul
tades ejecutivas para la designación de buques y servi
cios y en cumplimiento de las instrucciones del Ministe
rio de Fomento, así como también entenderá, solicitando
de éste una resolución, en todos los nuevos problemas
que por la organización y ejecución de estas funciones
puedan presentarse.
Asumirá, desde luego, todas las atribuciones nonferi
das a la Junta de Transportes marítimos por el real de
creto de 3 de marzo de 1916. Esta Junta subsistirá en su
forma actual tan sólo durante el tiempo necesario para
ultimar las liquidaciones 119 los servicios u flete reducido
concedidos hasta la fecha, quedando definitivamente di
suelta al término de estos trabajos.
Los navieros españoles deberán facilitar al Comité. en
la forma y plazos que éste disponga, nota expresiva de la
situación de los buques y todas las informaciones refe
rentes. al tráfico que juzgue necesarias para el mejor
acierto de sus disposiciones. •
Art. 3.° Será de la especial incumbencia del Comité
del Tráfico marítimo determinar por si la clase y forma
de las itnportaeiones y exportaciones que deban conside
rarse de interés nacional, organizando y centralizando
este servicio con carácter público en la forma más lado
euada a su rápida y eficaz expedición. A tal efecto, recibi
rá, clasificará y despachará los pedidos do tonelaje, cui
dando de qup los servicios Re acuerden con antvlavión
suficionte y ID, emnuniquen sin dilación a las Aquejado
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nes navieras interesadas, a fin de que entre la fecha delacuerdo y la del servicio a prestar, medie el tiempo necesario para que la aportación del buqué y su situaciónen el puerto de oarg,a pueda efectuarse con la diligenciaque cada caso requiera, evitando perjuicios innecesarios.No se acordará servicio alguno de interés particularsin que previamente se justifique la adquisición del cargamento, la licencia de exportación del Gobierno respec-.tivo y la autorización para el aprovisionamiento de carboneras.
Señalará-el Comité las rutas peligrosas para la navegación, a fin de que en caso de- que necesidades imperiosas de la economía nacional obliguen a recorrer algunade mayor peligro que las hoy frecuentadas por los bar
cos, no pueda hacerse el servicio sin que antes dicte elGobierno la resolución que corresponda.El Comité hará -en cada caso el estudio y fijación de losfletes correspondientes al servicio a realizar, pudiendooir a las partes interesadas, pero sin que este trámite consienta retraso alguno en su ejecución. .Sólo podrán disfrutar del beneficio de flete reducido:a) El Estado, para el aprovisionamiento de la escuadra y arsenales e importaciones de artículos destinados a
la defensa nacional.
b) El Estado, para los trigos que adqu'iera e importe
por su cuenta o bajo su fiscalización, destinado a constituir un stock para el consumo nacional o para regular losprecios interiores.
La distribución de este trigo se sujetará a las reglasque establezca la Comisaría general de Abastecimientos,
a fin de que la rebaja de precio por razón del flete beneficie íntegramente al consumidor.
e) Cualquiera otra mercancía que sea primera materiade industrias fundamentales, y siempre que su importación se condicione en la forma indicada en la letra ante
rior.
•
•
Art. 13
•
Las disposiciones del presente decreto tendran_caracter transitorio, declarándose su derogación en
el momento en que cesen las circunstanecias promovidas
por la guerra europea. .
Art. 14. Todas las disposiciones de anteriores reales
decretos que regulan el tráfico y los fletes quedan dero
gadas-, y subsistirán solamente las relativas a la transmi
Sión de buques.
Dado en Palacio a diez y seis de octubre de mil novecientos diez y siete.
marítimo podrá solicitar del Gobierho, si las necesidades
nacionales lo exigen, que se amplíe el limite fijado hastala cifra que se estime indispensable. Dicha ampliacióntendrá que acordarse en Consejo de Ministros, a propuesta del de Fomento, previa audiencia de las Asociacionesde Navieros y declararse ejecutiva por medio de un realdecreto.
Art. 9.° Los gastos que ocasione la organización interna del Comité del Tráfico marítimo, serán pagados
por los navieros españoles, quienes 'se indemnizarán de-ellos incluyendo en cada demanda de flete la parte proporcional que corresponda.Art. 10. Todos los cobros y pagos a que den lugar losservicios encomendados al Comité, serán ordenados porel Presidente, y en su defecto por el Vicepresidente, previo acuerdo delmismo Comité.
Art.. 11. El Comité del Tráfico marítimo fijará sucesi
vamente las reglas necesarias para el cumplimiento deeste real decreto, dando cuenta inmediata de las mismas
alMinistro de Fomento, para que con su aprobación ten
gan el carácter de pi-eceptos reglamentarios.
Art. 12. El Comité fijará los días y horas en que ha de
reunirse para el despacho ordinario, procurando evitardemoras en la resolución de los asuntos de su competencia, pero permitiendo el contacto de las representacionesde los navieros con sus respectivas Asociaciones. Para las
, reuniones extraordinarias seconvocará por telégrafo con
cuarenta y ocho horas de anticipación, -por lo menos,
para la presentación de los Vocales ausentes, comunicándoles el objeto de cada reunión.
Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, si a lareunión concurriere la totalidad de sus Vocales; en otro
caso, se repetirá la reunión a las veinticuatro horas y seejecutará lo que se resuelva cualquiera que sea el núme
ro de concurrentes
car on suministrado a tasa con destino al con
sumo doméstico.
La Comisaría general de Abastecimientos informará
previamente, fundamentando y justificando la necesidad
de la concesión, y vigilar, con intervención de los na
vieros, la distribución y destino del carbón suministrado.No se designará barco mientras no se acredite que el
cargamento está dispuesto para el embarque.Art. Los navieros quedaran exentos de responsabilidad para con elGobierno, cuando por causa de fuer
zamayor les sea imposible, a juicio del Comité ejecutivo,
realizar los servicios que se les señalen.
Art. 5.° Los navieros tendrán inexcusable obligaciónde aportar el tonelaje que les demande el Comité, y asimismo de participar en los quebrantos.
Las Asociaciones responderán de sus asociados.
Los navieros libres deberán agruparse entre sí o adherirse a las Asociaciones existentes para el debido cumplimiento de las cargas que les corresponde levantar.Podrá el Comité, incautarse de los barcos de los navie
ros morosos sin causa de fuerza mayor a facilitar el tone
laje que se les demande, con facultad de fijar la indemni
zación sí, estima procedente otorgarla.
Los navieros morosos en el pago de las cuotas que por
"quebrantos les corresponda satisfacer, serán cónsiderados
como deudores a la Hacienda e incursos en los procedimientos de apremio.
Art. 6.° No se autorizará transmisión alguna de buques
sin que se jostifique que el vendedor está al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones del presente decreto.
Art. 7•" Los ¡fondos procedentes de las aportaciones en
metálico hechas por los navieros, en virtud de lo dispues
to en el artículo lo del real decreto de 3 do marzo do 1916-
y que se hallen en poder de la Junta de Transportes ma
rítimos, después de practicadas las liquidaciones a que serefiere el artículo 2.°, pasarán a poder del Comité del Trá
fico marítimo.
Art. 8.° Aunque se fija como límite máximo normal el
de 180.000 toneladas para la ejecución de los servicios
mencionados en este real decreto, el Comité del Tráfico
ALFONSO
El 31inistro le Fomento,
Ltd» Marichalar.
(De la Gaceta de 17 del actual.)
------~111111114* *111111111~-
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Fxcmo., Sr.: En vista de la escasez de capitanes
que se deja sentir actualmente en el cuerpo de In
fantería de Marina para cubrir los destinos vacan
tes en los batallones, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer,que los d,e dicho empleo don
José PM Cárceles y D. José del Corral Albarracín,
cesen en las situaciones de supernumerario y exce
dencia voluntaria en que, respectivamente, se hallan
y pasen destinados al 2.° regimiento del expresado
Cuerpo, al que deherán incorporarse dentro de los
plazos reglamentarios.
Es también la voluntad do S. M , que el capitán
D. Federico Rey Yoli, que se halla agregado al ramo
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de Artillería en el apostadero de Cádiz,. cese en
este destino en fin del mes próximo, en que cumple
tres años de su desempeño y pase igualmente des
tinado al citado 2." regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser i10
nombrar ayudante personal del General Jefe de
construcciones de Artillería de la Armada D. Da
niel González, al capitán de Infantería de Marina
don Pedro Pilón Teruel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid ,22 de octubre de 1917.
Ek Almirante Jefe de! Estado Mayor central
José Pidal.
Sr . General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores, . . . .
Excmo. Sr.. Accediendo a lo propuesto por el
Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina en la
Conté, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar para el destino de su ayudante personal, al
capitán de Infantería de Marina D. Julio Fuentes
Birlayn, el cual deberá cesar en el cargo de ayu
dante del general de brigada del cuerpo de Inge
nieros de la Armada D. Ambrosio Montero y A r
nillas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 22 de octubre do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, al capitán de Infante
ría de Marina D. Joaquín M.' Chereguini y Bui
trago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Teodoro Solá Mestre, cese en el destino de ayu
dante personal del vicealmirante de la Armada don
Ramón Estrada, y pase a mandar la 4•' compañía
del primer batallón del regimiento del expresa
do Cuerpo.
De real orden, -comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a(ios.---Ma
drid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr, Intendente general de Marina.
Señores
-~111111■-_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. José Samper Lapique, pase destinado a la
cuarta compañía del segundo batallón del tercer
regimiento del expresado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
José Pidal.'
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . . •
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real ord,en manuscrita de 9 del actual, se dice a
este de Marina lo quo sigue:
Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden circu
lar de 25 de septiembre último, so dijo lo siguiente:—FI
Roy (g. D. g.) se ha servido disponer que los jefes y
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oficiales de Infantería, comprendidos eh la siguiente relación, que comienza con D. Nicolás Ubolero Lobo y termina con D. Joaquín Pérez Luis, pase a servir los desti_
nos que en la misma se le señala, debiendo incorporarse
Con urgencia los destinados a Africa,. —De real orden,
enmunicada por el Sr. Ministro de la .Guerra, lo digo aY.E. para su conocimiento, por figurar en la citada re
lación los primeros tenientes D. Pedro Perruea Criado yD. Angel Rizo Bonald, y los segundos D. Félix UbuedraUbiñón y D. Juan Palier° Sánchez, del cuadro de Larache y regimiento Expedicionario de Infantería de Mari
na, en comisión, destinados al regimiento de San Mar
cial núm. 44, fuerzas de Policía indígena de Larache ybatallón de cazadores de Chiclana, respectivamente.
Lo que de orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1917
El Almiraate Jefe del Etdado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer teniente del arma de Infantería,
D. Mariano Duarte Oteiza, perteneciente al re
gimiento de Covadonga, núm. 40, solicitando ser
destinado, en comisión, al tercer regimiento de In
fantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a sus deseos; y disponer sea
alta en la primera compañía del primer batallón de
dicho regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. par n su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. nuchos'año9. - Ma
drid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSÓ Pida!
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Marina y del
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
Pm. el General Jefe de la 2." división, promovida
por el cabo de mar, enganchado, de la dotación del
crucero Carlos V, Arturo Pérez Fernández, en sú
plica de que le sea concedida la separación del
servicio de la Armada, a fin de atender' asuntos
urgentes de familia, el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo rein
tegrar a la Hacienda la parte proporcional de pri
mas y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el radiotelegrafista del cañonero Laitria
José López Aliaga, sea pasaportado con destino a
la estación del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Construcciones navales
Cuerpo de ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.950, fecha 6 del actual, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la comisión del servicio des
empeñada en Cádiz por el coronel de Ingenieros
D. Juan Antonio Ruiz, consistente en reconocer, en
el muelle de Cádiz, unas tuberías procedentes de
New-York, y declarar indemnizable la misma por
seis días que tuvo de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a ' V. E. muchos
años.—Madrid 22 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General ,Tefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en: Marruecos.
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que el teniente coronel de Ingenieros don
Enrique de la Cierva y Clavé, destinado a la Comi
sión de Marina en Europa por real orden fecha 2
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del presente mes (D. O. núm. 222), pase en la Cor
te la revista administrativa del próximo mes de
noviembre, percibiendo sus haberes por la Habi
litación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de octubre de 1917.
FLÓItEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Materia!
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.808, fecha 29 de septiembre próximo pasado,
en la que el Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena, trasmite solicitud de la
S. E. de C. N. para construir un nuevo depósito de
materias inflamables en el lugar fijado. en el plano
que acompaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien acce
der a la petición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su con-oci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. iVIadrid 22 de octubre de 1917.
•
- FLÓHEZ
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
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Ser/Vicios mallares
.
Cuerpo:de:Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
escribiente de 1•' del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Leopoldo Alvarez Cuevas, solicitando
acogerse al nuevo reglamento del Cuerpo de 16 de
marzo de 1916, haciendo la renuncia que previene
el art. 7..° transitorio del mismo, S. M.,e1 Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a dicha pe
tición por reunir las condiciones exigidas, confi
riéndole, por tanto, y desde esta echa, hl empleo de
Auxiliar 2.° de la nueva organización, con derecho
a ocupar en el escalafón de su clase que se forme
en su cha, el lugar que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre dé 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Excmo. Vista la instancia elevada por el es -
cribiente de 2•' del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas D. A. P. L. en solicitud de anticipo de dos pa
gas, como comprendido en la real orden de 2 de
enero de 1914, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada, sie ha servido
desestimarla.
De real orden lo digo a V; E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios .auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Navegación y pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Terminada la comisión del servicio
desempeñada en el puerto de Alicante que le fué
conferida por real orden de 8 del actual al Director
general de Navegación y Pesca marítima, contral
mirante D. Ignacio Pintado yGough, y Jefe de Ne
gociado de la Sección de Navegación, capitán de
corbeta D. Juan de Miranda y Gay, S. IM. el Rey
(q. D. g.) se ha servido declararla indemnizable y
por los cuatro días empleados en ella, desde el 8
al 11 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Junta central de su
presidencia, y lo informado por la Junta do Recom
pensas, se ha servido conceder la cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo do
sus actuales empleos, hasta el ascenso al inmediato,
a los capitanes de corbeta D. Juan de Miranda y
Gay y D. Angel Carrasco y González-Elipe, y la
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cruz de primera clase de la misma Orden y distin.tivo. también pensionada con el 10 por 100 deisueldo de su actual empleo, hasta el ascenso al in
mediato, al auxiliar 3.° del •cuerpo de Auxiliaresde Oficinas D. Rogelio Torres Vizoso, por el celo einteligencia con que vienen ejerciendo sus cometidos en la Junta Central Administrativa del Fondo
económico de Practicajes, y por hallarse comprendidos en el núm. 7.° del art. 20 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 22 de octubre
de 1917.
• FLÓ REZ
Sr. Presidente de la Junta Central Administrativa
del Fondo económico de Practicajes.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectora-do en Marruecos.
Intendéncia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Interdencia general, ha
tenido a bien disponer que el contador de navío
D. Casiano Ros Pérez, cese en su destino del Hos
pital de Marina del apostadero de Cartagena y se
le nombre Habilitado de las Bases navales de sub
marinos del mismo apostadero, siendo relevado.en
su actual destino por el oficial del mismo empleo
D. A 1 fon so Siles y Bullas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23 de octubre
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,o
108é Pida/.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acue-..do
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que para relevarien el aviso
Giralda al contador de fragata D. Miguel Rosendo
Roure, que pasa a otro destino, embarque en dicho
buque el contador de navío I). Felipe Franco ySalinas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid 23 de octubre
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer desembarque del aviso Gi
ralda el contador de fragata D. Miguel Rosendo
Roure, y embarque, con el fin de poder cumplir las
condiciones•reglamentarias, en el cañonero Infanta
Isabel, en relevo del de su mismo empleo D. Luis
Torres de la Peña, cumplido de dos campañas de
embarco, el cual debe pasar destinado al apostado -
ro de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 23 de octubre
de 1917.
'e
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . .
. .
-
Contabilidad
Excmo. Sr.: Por consecuencia de expediente in
coado por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz, en consulta del Director de la Aca
demia de Artillería, sobre si podía reclamar por
dozavas partes la cantidad que para fondo econó
mico y adquisición de aparatos, instrumentos y
modelos, figura en el capítulo 13, artículo 2.° del
presupuestó en ejercicio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer que la reclama
ción de dichas cantidades siga efectuándose y jus
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tificándose su inversión en la misma forma regla
mentaria que se viene practicando.
De real orden, comunicada por el Sr. Midistro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandan
te general' del apostadero de Ferrol cursó a este
Ministerio en 20 de agosto último, promovida por
el segundo teniente de Infantería, con destino en el
primer batallón del segundo regimiento de Infan
tería de Marina, D. Joaquín Merino Pérez, en súpli
ca de que le sea abonada la bonificación del 50 por
100 sobre el haber correspondiente a trece días del
mes de abril de 1917, que permaneció en Africa, y
teniendo en cuenta que el recurrente reúne las con
diciones exigidas por la real orden de Marina de 7
de diciembre de 1916 (DIARIO OFICIAL número 281),
el Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido a
bien acceder a su petición, y disponer que por la
Habilitación del primer batallón del 2.° regimiento
de Infantería de Marina, se le abone la referida bo
nificación con cargo al cap. 3.°, art. 3.° del presu
puesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
••11
e
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Correspondencia oficial
Desde primero del mes de noviembre próximo/
quedará suprimido el apartado particular que tie
ne en Correos esta Dirección general, y se lo mani
fiesto a V. S. para que se tenga en cuenta al dirigir
a la misma la correspondencia en lo sucesivo y a
partir de la indicada fecha, debiendo cuidar que se
consigne en los sobres las palabras Ministerio de
Marina.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 12 de
octubre de 1917
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Señores Comandantes y Ayudantes de Marina,
Directores locales de Navegación y Pesca maríti
ma del litoral.
-
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que a las once del día 9 del próximo
noviembre tendrá lugar la celebración de la subasta para
contratar los servicios de descarga de carbón y conduc
ción de este combustible,a los buqufás:dtésW el 1.° de ene
ro de 1918 a 31 de diciembre de 1919, bajo el precio tipo
de dos pesetas cincuenta céntimos tonelada de 1.000 kilo
gramos con arreglo a las condiciones publicadas en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y en el Boletín Oficial de la provincia de la. Coruña
números 287, 229 y 237, respectivamente, correspondien
tes a los días 14, 12 y 13 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Gijón, Bilbao y Forrol, fijarán
en sitios visibles de dichas dependencias por el conoci
miento de la inserción del edicto en el DIAFtIO OFICIAL
delMinisterio del ramo.
Arsenal de Forrol, 22 de octubre de 1917.
El Secretario,
Angel González-011o.
•
Imp. del Ministerio de Mutila.

